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Food-cultural exchanges between Koreans and Japanese people since the ancient era have been 
widely known. In the present studies, the food acculturation of Koreans to the Japanese was studied. 
Three groups of volunteers, the Korean living either in Seoul（n=44, aged 45±5 years） or in 
Aichi prefecture, Japan（n=48, aged 45±10 years）, and the Japanese living in Aichi prefecture, 
Japan（n=57, aged 43±9 years） were recruited. The participants answered a series of questions by 
questionnaires to measure the effect of Korean foods including seasonings on Japanese ones.
The data collected showed that the daily meals of the Koreans living in Japan were affected well by 
both Korean and Japanese foods and a variety of seasonings, and they extended their daily menus, 
particularly the usage of traditional seasonings remained distinctively. 
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1 寿司　　　（77） 寿司　　　（71） うどん　　（76）
2 すき焼き　（55） 天ぷら　　（63） 寿司　　　（66）
3 天ぷら　　（51） 野菜煮物　（42） 刺身　　　（61）
4 刺身　　　（42） すき焼き　（34） 味噌汁　　（25）
5 味噌汁　　（42） 味噌汁　　（28） しゃぶしゃぶ（21）
6 野菜煮物　（29） 蕎麦　　　（18） おでん　　（15）
7 蕎麦　　　（21） 焼魚　　　（15） 刺身丼ぶり（13）
8 うどん　　（17） 刺身　　　（13） すき焼き　（11）
9 肉じゃが　（17） うどん　　（11） 卵スープ　（9）


















1 キムチ　　（77） キムチ　　（79） チゲ　　　（89）
2 ビビンバ　（60） 焼き肉　　（55） プルコギ　（66）
3 焼き肉　　（49） ビビンバ　（42） キムチ　　（63）
4 ユッケ　　（30） チヂミ　　（39） カルビクイ（32）
5 クッパ　　（17） チゲ　　　（32） ピビンパプ（18）
6 冷麺　　　（15） 冷麺　　　（24） ピンデトック（13）
7 ナムル　　（15） チャプチュ（24）サムゲタン（13）
8 チゲ　　　（13） ナムル　　（21） テンジャンク（11）

























































































7 生姜焼き 肉じゃが ソコギマックン
8 しゃぶしゃぶ しゃぶしゃぶ カルビチン
9 ステーキ 豚キムチ テジポックン





1 サラダ　　（72） サラダ　　（55） ナムル　　（82）
2 野菜煮物　（66） ナムル　　（47） キムチ　　（32）
3 野菜炒め　（55） 野菜煮物　（47） 野菜炒め　（26）
4 きんぴら　（26） 野菜炒め　（26） サラダ　　（18）
5 八宝菜　　（21） きんぴら　（18） チゲ　　　（18）
6 和え物　　（21） キムチ　　（16） 野菜煮物　（16）
7 肉じゃが　（21） 野菜スープ（16）酢の物　　（13）










































































































塩 2 2 2
砂糖 3 5 8







































塩 1 2 1
砂糖 4 3 2
胡椒 3 5 8


































































1 塩　　　　81 醤油　　　84 韓国醤油　55
2 醤油　　　79 塩　　　　55 塩　　　　50
3 胡椒　　　70 砂糖　　　47 ニンニク　47
4 砂糖　　　57 ニンニク　47 コチュ　　42
5 味醂　　　43 胡椒　　　45 砂糖　　　34
6 酒　　　　21 コチュ　　21 ごま油　　32
7 焼き肉のたれ 11 ごま油　　21 コチュジャン 32
8 ウー スター ソー ス11 コチュカル 18 胡椒　　　24
9 生姜　　　9 コチュジャン 16 生姜　　　21
10 ナツメグ　9 味醂　　　16 玉ねぎ　　13
表8．使用調味料トップテンから見た使用実態（％）
